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1
 L’équivalent d’une classe de seconde en France. 
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2
 Nous adoptons un point de vue de la logique propositionnelle articulant une syntaxe et une sémantique (les tables de 
vérité), telle qu’il est développé dans Wittgenstein (1921). On en trouve une présentation dans Durand-Guerrier (2005). 
3
 Pour analyser le rôle du langage en géométrie, Duval distingue trois niveaux d'opérations discursives : la dénomination, 
l'énonciation de propriétés, la déduction. 
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4
 Les objets y  sont les valeurs de la fonction et les x  sont les valeurs de l’argument. 
5
 Au sens logique que nous allons expliciter ci-dessous. 
6
 Evidement x  et y  peuvent se remplacer mutuellement. 
7
 Dans notre cas le domaine est l’ensemble des nombre réels IR . 
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 Quine réserve la notion de fonction propositionnelle pour les énoncés des systèmes formels comportant une ou des 
variables libres. 
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 Fonction propositionnelle au sens de Tarski. 
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10
 Notons que Wittgenstein distingue les mathématiques de la logique. En mathématiques, nous avons à faire à des 
équations et en logique à des tautologies. 
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11
 En particulier les équations des lignes droites, le cercle, la parabole, l’ellipse et l’hyperbole qui est un travail très 
caractéristique de Descartes. 
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 S’appuyant essentiellement sur le protocole que nous avons redigé à travers la vidéo.  
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 Ce niveau est lié à la connaissance de situations de références variées dans lesquelles les élèves sont capables de 
résoudre ce qui est proposé sans aucune indication.
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 Les enseignants on été accompagné par  le protocole de la situation. 
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 S’appuyant sur le point de vue de Robert (2001), Rogalski (2003), Roditi (2005) 
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